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大学のアルヒ フにこうした講義目録。ffentlicheVOTIe.sllngen an der K. K. Uni-
versitat zu Wien CWien: K. K. Hof-und Staatsclruckereりが過去に遡って保存され












1) R. S. Howey， The Rise o[ Marginal Utility School 1870-1889. Lawrence， Kansas， 1960ー
の W.Weber.“Hundert Jahre出terreichischeSchule der Nationalokonomie an der Wiener 

























































5) 八木前掲論文。なお，ベ ムにはこれ止別の初期の「国民経済学|講義録CEarlierLectures of 
Economics by Bohm.Bawerk. transcIibed and introduced by Shigeki Tomo， 橋大学社会科

























6) E. Craver.“The emigration of the Austrian econornists "， History 01 Political Eco71omy， 
Spring 1986. p. 12を参照されたい。
7) L. Mises， Notes and Recollections (Translated by H. F. Sennholz)， Libertarian Press， 
1978. pp. 94-95. 
8) F. Hayek， M帥 Studiesin Philosothy， Politics， Economics and the History olIdeas， 1978， 
p. 51 footnote 



































シュタイン Lorenzvon St白 n(1818-1890) 
「国民経済学に基づく法哲学J. ....18615 
「行政学J......1860W. 1861W， 1862W， 1863W， 1864W. 1865W， 1866W， 1867W. 
1869W， 1870W， 1871W， 1872W. 1873W， 1875W， 1876W. 1877W. 1878W， 1879W， 
1880W， 1881 W， 1882W， 1883W. 1884W 
「財政学J......18615， 18625， 18638. 18648， 18658. 18668， 18675. 18685. 1869S. 
18705， 18715， 18725. 18735， 18755， 18765， 18775， 18785. 18795， 18808， 1881S. 
18828. 18835. 18848， 18855 
「国民経済学J. ....1860W， 1861 W， 1自62W，1863W. 1864W. 1865W. 1866W， 1867W. 
1868W， 1869W， 1870W， 1871 W. 1872W， 1873W. 1875W， 1876W， 1877W， 1878W. 
1879W， 1880W. 1881 W， 1882W. 1883W， 1884W 
「国家学史J......18628 
「法哲学史J......1863W. 
「法哲学J......18658， 18668. 18678. 18688， 18698， 18708. 1871S. 18728， 18765. 
18775， 18785， 18795. 18805. 18815. 18825， 18838， 18848. 18858. 
「行政法」 ー1868W
「行政学の特定の部門」 ・..18705
「法哲学とヨ ロッパの国家史J......18735， 18755. 
ヒンゲナウ OttoHingenau (1818~1872) 
「鉱業法J......1860W， 1861W， 1862W， 1863W 
「国民経済学J......1860W. 1861W， 1862W 
「原料生産の経済学J......1864W. 1865W. 
「オーストリアの鉱業法，常に最近のドイツ鉱業法改正との関係でJ......1861W 




ハスナー LeopoldHatsner (1818~1891) 
「国民経済学J... .1866W， 1867W 
「決哲学史J. ....1866W 
「法哲学J.' ...18678 
「財政学J... .18668， 1867S 
「行政学J.. ...1866W， 1867W 
シェフレ Alb，rt8chaffle (1831-1903) 








メンガー CarlMenger (1840-1921) 
「銀行制度と貨幣制度J.. .1872W， 1873W 
「国民経済学J......18738. 1875W. 1876W. 1877W. 1878W， 1879W， 1880W， 1881W. 
1882W， 1883W， 1884W， 1885W， 1886W， 1887W， 1888W， 18自9W，1890W， 1891 W. 
1892W， 1893W， 1894W， 1895W， 1896W， 1897W， 1898W， 1899W， 1900W， 1901 W， 
1902W. 
「財政学J......1875S， 1876S， 18778， 1878S， 18798， 18808， 18818， 18828， 18838， 
18848， 18858. 18868， 18878， 18888， 18895， 18905， 18918 
「財政学，とくにオーストリア白予算立法主中心にJ.. ..18928， 18938， 18948， 
18958， 18968， 18978， 18988， 18998， 19008， 19018， 19028， 19038 
「国民経済学と財政学のセミナー漬習J......1875W， 1876W， 18778， 18788， 1879W， 
96 (96) 第140巷第1・2号
1881S， 1882S， 1883S， 1884旦1885S，18868， 18878， 18888， 1889S， 18905， 18918， 
1891W， 18928， 18938， 18948， 1894W， 1895W， 1896W， 1897W， 1898W， 1899W， 
1900W. 1901百九 1902W
ベームーベヴムノL ク Eugenvon Bohm-Bawerk (1851-1914) 
「国民経済学」ー 18808， 1905W， 1906W， 1907W， 1908W， 19ωW， 191OW， 1911 W， 
1912W， 1913W 
「国民経済学演習J"，.1891W， 1892W， 18968， 19058， 
「理論的国民経済学の主題についての演習j ・，，19068，19日78，19088， 19口98，
19108， 1910W， 1911W， 19125， 19日W，19148
ヴィーザー FriedrichWieser (1851-1926) 
「国民経済学J"， 18845， 1903W， 1904W， 1915W， 1916W， 19178， 1919W，1920W， 
1921W 
「共F者三主義と社失ギ義白lIi'史J"， 1884W 
「経済政策J".".1903W， 19日4W，1905W， 1906W， 1907W. 1908W， 19日9W，1911W
1912W， 1913W， 1914W， 1915W 
「国民経済学演習」 ー 19045，19日4W，19068， 1906W， 19088， 1908W， 19128， 1912W， 
19148， 1916W， 19178， 192口8.19218 
「貨幣理論J"， 1905W， 
「財政学，とくにオーストリアの予算立法を中心に」 19048， 19058， 19068， 
19078， 19088， 19098， 19108， 19118， 19128， 19138， 19148， 19178 
「閏民経済の社会的基礎」ー 1907W 





ザックス E叫 ilSax (1845-1927) 
「国民経済施策J"， 18755 
「経済政策J".，1875W， 1877W 



















「営業政策 (Gewerbepo1itik)J ー 18908
「統計学演習J 目1916W，1917W， 1919W， 1920W， 1921W， 1922W. (19W，22Wは
シフとり合同〉
「一般的な比較統計とオ ストリアの統計J......1917句. 19208. 1921 8， 19225. 
1922W， 19238， 1923W， 19248， 1924W， 19258， 1925W， 19268， 1926W， 19278， 
1927W， 19288， 1928W， 19298， 19308， 1930W， 19318， 1931 W， 19328， 1932W， 
19338， 1933W， 19348 
「統計学J......19198 
グロス GustavGross (1856-1932) 
「国民経済学」‘ .1884S， 18858， 1886W， 18878， 1888W， 1891W， 18968 
「交通制度J. ..1884W， 1886W， 1889W， 1891W. 
98 (98) 第 140巻第1.2号
「保険制度J.. ..1892S. 1894S. 1896S 
「商業政策と営業政策J......1885W. 1887W. 18908. 1893S 
「経済政策J......1894W 




コモルチンスキー Johann、onKomorzynski (1843-1911) 
「マルクス価値論の説明と批判」ー 1891W. 18日2W.1893W. 
「銀行制度と信用申度J......18928. 1892W. 18938. 18948. 18958. 18968. 1896W. 




「価格の理論J.. ..1897S. 18988， 1899S. 19008. 19018 
「税改革D説明と批判的討議」 ー1898W
「国民経済学の基本概念J......1904W. 19日5W.1906W. 1907W. 
1908W. 1909W. 1910W， 1911 W 
「オ ストリアにおける個人直接税J......1900W. 1901W 
「国民経済学J......1901W 
















ロベルト・マイヤー Robe口 11eye，(1855-1914) 
「租税 (Abgaben)<D理論J......18848， 18878， 18日9S








「財政学演習J......1902W， 19038， 1903W， 1904S， 1904W， 1905W， 
1906W， 1907W， 1908W， 1909W， 1912W 
「統計学演習J...1910W， 1913W (10W， 13Wはシフとの合同)， 1914~ 
「公債制度J......1912W 
「 般的な比較統計とオーストリアの統計J......1913S， 1914S 
シュラー RichardSchuller (1870-? ) 
(99) 99 
「商業政策J......1902S， 19038， 19日3W，1904W， 1910W， 1919W， 192日S，1921S， 
1922S， 1923W， 19278. 
「賃金J......19日6W，19日7W
|経済政策J......1927W， 1928W 
フィリッボゲイツチ Eugellvon Phillipovich (1858-1917) 
「国民証済学の歴史J......1884W. 
「貨幣と信用制度 I......1885W 
100 (100) 第 140巻第1・2号
「国民経済学」 ・ 1885S， 1893W， 1894W， 1895W， 1896W， 1897W， 1898W， 1899W， 
1900W， 1901 W， 1902W， 19日3W，1904W， 1905W， 19日6W，19口7W，1908W， 1909W， 





「国民経済学演習J.・ 1894S，1894 W， 1895S， 1895W， 18回目， 1896W 1897S (96W， 
97S はランデスベルガ との合同演習)， 1898S， 1898W， 1899W， 1900S， 1900W， 
1901S， 1901W， 1902S， 1902W， 1903S， 1903W， 1905S， 1905W， 19078， 1907W， 
19098， 19日9W，19118， 1911W， 19138， 1913W， 1915W. 
「財政学， とくにオーストリアの予算立法を中心にJ.. ..1895S， 1896S， 1897S， 
1898S， 1899S， 190日S，1901S， 1902S， 1903S， 1904S， 1905S， 1906S， 1907S， 1908S， 
1909S， 1910S， 1911S， 1912S， 1913S， 1914S， 1915S， 1916S 
「経済政策J......1895W， 1896W， 1897W， 1898W， 1899W， 19日OW，1901 W， 1902W， 
1903W， 1904W， 1905W， 1906W， 1907W， 1908W， 1909W， 1910W， 1911W， 1912W， 
19日W，1915W 1916W. 











「経済恐慌についてJ.. ..1915W， 1918S 
ヴィー ン大学軍主品目録におけるオー ストリア学派 (101) 101 
「国民経済学の特定の主題についての討議J......1915W 
「理論的国民経済学の主題にういての両習J......1916W， 1917W， 19183， 1918W， 
19198， 1919W， 1920S， 1920W， 19218， 1921W， 19228， 1922W， 19235， 19245， 
1924W， 19255， 1925W， 1926W， 19278， 1927W， 1928W， 19295， 1929W， 19308， 
1930W， 19318， 1931W， 19325， 1932W， 19335， 1933W， 19348 
「商業政策についてり根本問題」・ 1917W 
「オ ストリアの経済政策， 1866年から1914年まで」 …19188. 
「オーストリアの社会的・経済的発展， 1815年から1914竿までJ......191呂W
「理論的国民経済学についての諸問題，入門講義」 ー 1919W 
「経済と社会」・ 1922W. 
「理論的国民怪済学の根本問題J......1923W 
ハンス・マイヤ一 HansMayer (lR79-1955) 
「国民経済学 1 ......1923W， 1924W， 1925W， 1926W， 1927W， 1928W， 1929W， 
1930W， 1931W， 1932W， 1933W， 1934W， 1935W， 1936W， 1937W， 1935W， 1939W 
「国民経済学演習J......1923W， 19248， 1924W， 19255， 1925W， 1926W， 1927W， 
1928W， 1929W， 1930W， 19318， 1931W， 19328， 1932W， 19335， 1933W， 19345， 
19355， 1935W， 19368， 1936W， 19378， 1937W， 19388， 19395， 1939W【398，W は
マ ノレと合同〕
「財政学， とくにオーストリアの財政法規に留意LてJ.. ..1924S， 19255， 19265， 
19275， 19285， 19295， 19308， 19318， 19325， 19335， 19345， 19355， 19355， 19378， 
19385， 19398. 
「収入形成の理論J..・ 1926W，1927S， 19288， 19298， 19305， 19315， 19325， 19335， 




「国民経済学必修演習J(マールと合同).•.• ..1934W， 1935W， 1936W， 1937W， 1933W 
「国民経済学必修演習J(パイヤ E合同〉・ 1934W， 1935W. 
「国民経済学の基本概念についての入門講義」…ー 1936W，19385 
102 (102) 第 140巻第1.2号
「国家社会主義国家における経済計画 (WirtschaftsJenkung)J.. 日39S
ずアイス FriedrichX. Weiss (1885-? ) 
「限界効用理論の基礎づけがなされてからの価値理論の発展J......1926W 
シュトりグル Richardvon Strigl (1S91-1944) 












「経済理論の領域についての演習J......19275， 19285， 1929S， 1929W， 1933W， 
1935W， 1936S， 1936W， 1937S， 1938S， 1938W， 1939W 
「労働市場分析と労働市場政策J......1930S， 1931S 
「経済理論の方法J......1930W， 1931W， 1932W. 
「経済政策の基礎づけとしての理論の主要問題J......1932S， 1933S， 1934S， 
「経済理論演習J(モルゲンシュテルンと合同)......1934S， 1935S， 1935W， 19365， 
1936W， 1937S， 1937W 
「国民経済学についてのコロキウムJ(モルゲンシュテルンと合同)... 1935S， 
1935W 






「理論的国民経済学の主要問題」ー 1ー931W，1932W，1933W. (32W， 33Wは，ハー
パラーと合同〕
「景気・通貨および中央銀行政策(演習っき)J......1932S， 1933S. 
l経済均衡の一般理論， とくに時間要素を中心に」 ー 1933W.









「経済理論演習JC、ノュトリグルとの合同〕 1ー934S， 19司5S，1935W， 1936S， 
1936W， 1937S， 1937W 
「国民経済学について白コロキウムJCシュトリグルとの合同)......1935S， 1935W 
ハーパラ-Gottfried Haberler (1900- ) 
「国際貿易理論J......1929W 
「経済理論演習J(モルゲン γュテルン，ハイニクとり合同演習)......1929W， 1930W 











ハイェク FriedrichA. Hayek (1899- ) 
「貨幣制度と銀行制度J. ...1929W， 193日W.
「経済理論演習J(ハー バラー ， モノレゲンシュテルンとの合:同演習)......1929W， 
1930W 
「景気左貨幣J，.・ 19305
「国民経済学演習J(ハ パラ ，モルゲンシュテルンと:白合;同演:習)......19305， 
19315. 
「貨幣制度と銀行制度，第三部(貨幣政策)J …・ 19315
